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El presente estudio es un análisis realizado en la empresa “GRUPO SELVA SAC”, con cuyo 
objetivo primordial es de analizar el COMPROMISO ORGANIZACIONAL y establecer su relación 
con el CLIMA LABORAL de los colaboradores de la empresa “GRUPO SELVA SAC” con una 
población y muestra de 60 trabajadores, realizando toda la investigación en función al 
problema, a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación, posteriormente se efectúo 
el análisis cualitativo teniendo como horizonte de desarrollo el método de investigación donde 
se definen los objetivos y propósitos de la investigación respecto al modelo de compromiso 
organizacional y Clima Laboral, teniendo como resultado que en el Compromiso Organizacional 
establece el Compromiso Continuo, y en el clima laboral, obteniendo una relación  
predominante entre el Compromiso Organizacional y el Clima Laboral, concluyendo que la 
relación  que tiene el Compromiso Organizacional es Positivo por lo que establece un efecto 
Eficiente en el Clima Laboral de los trabajadores de la empresa “GRUPO SELVA SAC”  
 




























This study is an analysis in the company " GRUPO SELVA SAC " with the primary objective is to 
analyze the organizational commitment and establish its relationship with the working 
environment of the employees of the company " GRUPO SELVA SAC " with a sample 
population 60 workers, doing all the research according to the problem, objectives and 
research hypothesis, then qualitative analysis was performed within the pursuit of developing 
the research method where the objective and purpose of the investigation are set against the 
model of organizational commitment and Working Environment, resulting in organizational 
commitment sets the continued commitment, and in the work environment, obtaining a 
predominant relationship between organizational commitment and the work environment, 
concluding that the relationship of the Organizational Commitment is Positive at establishing 
an efficient effect on the working environment of the employees of the company " GRUPO 
SELVA SAC " 
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